
































































































































































































































蕊壼 _ﾆｰ、 ‐.x -轟一雪
啄典2藤浜剛地･防災染団移職造成地. 2013.8.4
咄





















































































































































































































’ 海岸管理者（所在地） ’事桑名 都道府県名 所管
南三陸町所管漁港位置図

















































































































































































































































































































































































































































計’ 賑-串一 2014/0ｺ/18 17:3605ノート2－CS3D・ indd lO3
2011 (H23)年度 2012 (H24)年皮 2013(1125)年度
















参考：県内ilj町 2人 6人 5人
2011 (H23)年度 2012 (H24)年度 2013 (1125)年l災







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二h JF-申一86ノート2_CS3D. indd ll4ー 2014/03/18 】7:“:4
